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الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار كمكور الليل على النهار 
تذكرة لأكلر القلوب كالأبصار، كالصلاة كالسلاـ على أشرؼ الأنبياء 
كالدرسلتُ سيدنا كحبيبنا لزمد كعلى آلو كأصحابو كمن تبعهم بإحساف إلذ 
 يـو الدين، أما بعد.
د أنعم على الكاتبة فالكاتبة تشكر الله شكرا جزيلا، الذم ق
نعما كثتَة كتوفيقا كىداية كمعرفة كفهما حتى تدكنت لإنهاء كتابة ىذه 
الرسالة العلمية البسيطة كشرط من الشركط الدطلوبة للحصوؿ على درجة 
سرجانا التًبية الإسلامية في كلية التًبية قسم اللغة العربية بجامعة علاء 
 الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
كاجهت الكاتبة مشكلات كثتَة في كتابة ىذه الرسالة لكن لقد 
برحمة كإذف الله تعالذ، كبفضل كخدمة لستلف الأقواـ، تدكنت الكاتبة 
 لتخليص كتابة ىذه الرسالة بالجودة. كلذالك، كدت الكاتبة أف تشكر
 " على جميع فتمة" كالأـ " أحمد، الأب " لوالدل العزيزين المحبوبتُ
 طاقاتهما.
 ؤلاء الدساعدين كالدشرفتُ كالدشجعتُ جزيل الشكر، كمنهم:ى, ا
الأستاذ الدكتور الحاج مسافر،ـ.س إ. مدير جامعة علاء الدين  .ٔ
تور مرداف،ـ.أغ.  الإسلامية الحكومية مكاسر كنوابو الأستذ الدك
 وسلطاف، ـ.أ. كنائب ا، كالأستاذ الدكتور لنبكؿكنائب الددير الا
مدير عائشة،  ـ.أ.، فح.د. كنائب  الددير الثاني، كالأستاذة ستى
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الذين قد بذلوا جهودىم كأفكارىم في توجيو كلية التًبية الثالث، 
 بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر. 
الدكتور الحاج لزمد أمرل، لس.، ـ.أغ. عميد كلية التًبية كنوابو  .ٕ
كلذ، كالدكتورة نائب العميد الاك  .ـ.أغ داموفوليػئ، نوو ليمو  الدكتور
مالك إبراىم، ـ.س إ. كنائبة العميد الثاني، كالدكتور الحاج  ةامشك
شهر الدين عثماف، ـ.فد.كنائب العميد الثالث، الذين قد بذلوا 
جهودىم كأفكارىم في توجيو كلية التًبية بجامعة علاء الدين 
 الإسلامية الحكومية مكاسر.
ـ.تح.إ. كرئيس قسم اللغة العربية في كلية التًبية ، االدكتور حمك .ٖ
 الذم ساعدني بتقدنً بعض الدواد الدتعلقة بهذه الرسالة.
عائشة خالق، ـ.فد. كسكرتتَة قسم اللغة العربية في   الدكتورة ستى .ٗ
 كلية التًبية التي ساعدتتٍ بتقدنً بعض الدواد الدتعلقة بهذه الرسالة.
ـ.أ. كالدشرؼ أزىر أرشد، الحاج الدكتورفضيلة الأستاذ  .٘
كالدشرؼ الثاني، كفضيلة الدكتور لزمد يوسف طاىر،ـ.أغ  الأكؿ،
الذين ساعداني كأرشداني حتى انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى 
 الله أف يتم نعمو عليهما إف شاء الله.
كل الأساتذة كالددرستُ الذين بذلوا جهودىم كطاقاتهم في ترقية ما  .ٙ
 ذ الدرحلة الإبتدائية إلذ الدرحلة الجامعية.عندم من أفكار من
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جميع الأصدقاء كالإخواف من طلاب بقسم تدريس اللغة العربية في   .ٚ
كلية التًبية بوجو خاص كالطلاب الآخرين من الكليات الأخرل 
بوجو عاـ الذين ساعدكني كأعاركني الكتب الدتعلقة بهذه الرسالة 
 ليف ىذه الرسالة.كأمدكني بما لديهم من أفكار كآراء في تأ
كأختَا إف الكاتبة لا ترجو بعد كتابة ىذه الرسالة إلا أف تكوف 
لذا منفعة كزيادة كعونا بتُ لدل القرّاء كلا سيما القواعد الدتعلقة بهذه 
الرسالة، كتسأؿ الكاتبة الله التوفيق كالذداية في تنظيم ىذه الرسالة، آمتُ 
 يا رّب العالدتُ.
 
 قٖٜٗٔ رجب ٔٔ،  مكاسر
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 من الأكلذ الدكرة خلاؿ الدتعلمتُ اتجاىات ملاحظات : 1جدول 
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 مع الدتعلمتُ التعلم للمخرجات النسبي كالتوزيع التًدد: 2جدول 
إستعماؿ كسيلة نصوص الحكاية لتنمية مهارة الكلاـ لتلاميذ 
 باككا-الفصل الثانى في الددرسة الثانوية مادني باككا
 الأكلذ دكرة تعلم إتقانها:  3 جدول
  الدراقبة الدوقف من الطلاب جلاؿ دكرة التعلم الثابي:  4 جدول
لرفع فهم اللغة العربية في  كلسرجات التًدد النسبي التوزيع: 5 جدول
 باككا-الثانوية مادني باككالدل تلاميذ الصف الأّكؿ بالددرسة 
 الثاني التعلم دكرة إتقانها: 6 جدول
تلاميذ اللغة  متعلمي العربية اللغة تعلم نتائج بتُ مقارنة: 7 جدول












 أدحر:  الإسم
 0۲۰۲22۰۰۲۰۲ : رقم التسجيل
إستعماؿ كسيلة نصوص الحكاية لتنمية مهارة الكلاـ لتلاميذ  : العنواف
 باككا -الثانوية مادني باككا الفصل الثانى في الددرسة
 
لرفع فهم اللغة العربية لدل  إستعماؿ كسيلة نصوص الحكايةالرسالة على ىذه بحث 
تار في بحث ىذا الدوضوع تخ. باككا-فصل الثانى في الددرسة الثانوية مادني باككاتلاميذ ال
العربية لدل رفع فهم اللغة ي إستعماؿ كسيلة نصوص الحكايةىل  تتُ،هماالباحثة مشكل
باككا ك كيف كانت مهارة الكلاـ -فصل الثانى في الددرسة الثانوية مادني باككاتلاميذ ال
لدعرفة ىي  أىداؼ البحثباككا؟. ك -لتلاميذ الفصل الثانى في الددرسة الثانوية مادني باككا
انى في الفصل الثرفع فهم اللغة العربية لدل تلاميذ إستعماؿ كسيلة نصوص الحكاية في  منافع
 باككا-الددرسة الثانوية مادني باككا
كينقسم ) saleK nakadniT naitileneP(كنوع ىذا البحث ىو بحث عملى فصلى 
إستعماؿ كسيلة من خلاؿ  رفع فهم اللغة العربية تهدؼ إلذ  انيدكرتتُ التتنفيذه على 
 . ككانتباككا-باككافصل الثانى في الددرسة الثانوية مادني تلاميذ النصوص الحكاية عتد 
باككا الذىى كاف عددىم -الفصل الثانى في الددرسة الثانوية مادني باككاتلاميذ  ىي الدوضوعات
 تستمر. دكرتتُ على التجربة أجريت كقد‌طالبة. ٕ٘ ك طالبا ٗٔيتكوف من  شخصا ٜٖ
 .مرات ٗ لددة الثانية دكرةال كمرات   ٗ لددة الأكلذ الدكرة
البحث أف بعد اجراء اختباراف يحصل على القيم الدتوسطة فى تظهر نتائج فى ىذا 
 ٘ٓ.ٕٛكيزداد نتائج ىم فى الدكر الثاني يحصل القيم الدتوسطة على  ٘ٔ.ٙٗدكرالاكؿ إلذ 
ككذلك اكماؿ الدرسي  ٜٝٓ.ٖ٘ك ىذا يعتٍ اف ىناؾ الضفاض نتائج ىم التي يحصل على 
 ٕٖكيذداد عددىم إلذ  ٗٛ,ٖ٘ٝشخصا أك  ٕٔفى الدكر الاكؿ الذل كاف عددىم 
  ٕٝٔ. ٕٛفى الدكر الثاني. إذا ىناؾ ارتفاع في الدراسة الذم بلغ إلذ  ٝ ٘.ٕٛشخصا أك 
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إيجاب الطلاب على أنشطة سلبية طواؿ عملية دراسية يدكن اف يعرؼ من نت ائج دكرالاكؿ 






















 الفصل الأول: خلفية المشكلات
اكلة لتطوير كتعز إمكانات الدوارد البشرية من خلاؿ المحالتعليم ىو .
المجموعة الدتنوعة من الأنشطة التعليمية نظمت في جميع مستويات التعليم 
من الدستول الابتدائي كالثانوم كالعالر. التعليم في الددارس كالذم يهدؼ 
تغيتَ من أجل الحصوؿ على الدعرفة كالدهارات كالدواقف الدستفادة  إلذ 
‌ٔكشكل ثابت للدراسة تغيتَ السلوؾ.
) توجيو lanretniالطلاب ( جهود داخلي الذم دعم عامل احد
شكل التقدـ في عملية التنمية الفكرية ب  درجةكتغتَ العالر تغتَالر  منفسه
الطلاب الدتضررين من عاملتُ نتائج . خاص كعملية التنمية في النفس
رئيسيتُ هما عوامل الطلاب أنفسهم كالعوامل التي تأتي من خارج طالب 
 يتحقق التعلم.
 وعداد للتعلم. الاستعداد للتعلم ىدعم لصاح التعلم ىو الاست
الظركؼ التي سبقت النشاط التعلم نفسها. الاستعداد للتعلم حوؿ ما 
اجتماع في الدقابل، يدكن أف يكوف لذا سيتم تدريسها من قبل الدعلمتُ في 
 ذاتو. عامل آخر لنجاح تعلمتأثتَ على التحصيل العلمي للطلاب في حد 
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النجاح يعتمد بشكل كبتَ على الطلاب الناشطتُ في الصف. الفشل ك 
في  ب لأف الفرد لو طبيعة لستلفة كشخصية. كأكثر نشاطا الطالبلاالط
 الددرسة كالتحصيل الدراسي عملية التعلم، سواء بشكل مستقل أك في
 ٕتحقيقها على لضو أفضل.
لعثور على الطالب أف يكوف التعلم عندما يكوف ىناؾ تغيتَ في 
سلوكها. كتشمل التغيتَات لسرجات التعلم الدقصودة الدعرفية كالجوانب 
العاطفية، كالجوانب النفسي،. الجوانب الدعرفية فيما يتعلق التمكن من 
فة، كالدعرفة القائمة، كالجوانب الوجدانية فيما يتعلق معرفة جديدة أك إضا
بتطوير الدواقف كالدصالح جديدة أك تحستُ الدواقف كالدصالح التي تدلكها، 
في حتُ يدتلك الجانب النفسي الدتعلقة التمكن من مهارات جديدة أك 
 تحستُ مهارات. 
ات التعليم الجيد ىو التعليم الذم تخريج طلاب الذين لديهم القدر 
التي تشمل الجوانب الثلاثة الدذكورة أعلاه، كىي الدعرفية كالوجدانية، 
الجانب النفسي، لذلك يدكن مواكبة حتى تصبح ركاد الإصلاح في 
التعليم. كاحدة من جهود الإصلاح في لراؿ التعليم ىي استًاتيجية تجديد 
ت استًاتيجيات التدريس التي تعتبر ذا ٖأك تحستُ أهمية طرؽ التدريس.
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أهمية إذا كاف قادرا على تقدنً الطلاب على تحقيق الأىداؼ التًبوية من 
 خلاؿ التعلم.
التعليم ىو جهد كاع كمتعمد لوجود التعليم كعملية التعليم لكي 
الطلاب بنشاط علي تطوير امكانتو ليكوف دينيا, كالشخصية, كالذكاء, 
 كاللأخلاؽ, كالدهارة.
زرعت  عندـكيفها كجود الدالصو   حبةالتعليم مهم للناس, كالعبارة 
 .4شجرة الجوافة ليسشجرة الدالصو ك كجد صحيح، 
, باللغة كل شخص لأغراضهم الخاصةأعرب   تيال ةالصو  للغة ىي
 علي كلما بلغنا أف يكوف يفهم جيدا.
القرآف، كما قاؿ الله  العالدي,كاللغة لغةال لغة الدينلاللغة العربية ىي 
(سورة يوسف:  نا عربيا لعلكم تعقلوفاانا انزلنو قرءو الكرنً، تعالذ في كتاب
نستطيع أف نفهم أف الله أنزؿ القرآف باللغة  السابقةالآية الدذكورة  ٘).ٕ
 فهمكلذالك ي كجميع الدسلمتُ،للناس مفهوما ك يجب أف يكوف  العربية,
مثل  ة العربيةلغال كيل غة العربية,لال يجب أف يتعلم أكلا القرأف, الأية
 أف يتصلهما.ابط بتُ بعضها البعض التي لا الرك 
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تعليم استًاتيجية ىي الوسائل التي يستخدمها الدعلموف في تدريس 
موضوع من خلاؿ التًكيز على الأكضاع التعليمية لتحقيق ىذا الذدؼ. 
استًاتيجية التدريس الجيدة ىي الاستًاتيجية التي يتطلب من الطلاب 
اع في تطوير الدواد يتقن بالفعل الاكتفاء النشط للتفكتَ كالتصرؼ في كالإبد
 الذاتي.
كاحد من الدوضوعات التي يدرسها الطلاب في الددرسة 
كالرياضيات، كالعلـو الطبيعية، كالعلـو الاجتماعية، كالدين كالثقافة كالعلـو 
من اللغة العربية. موضوعات اللغة العربية ليست لررد لرموعة من الدعرفة 
العملية، كالدفاىيم، كالدبادئ. تنطبق الدفاىيم في كلكن أيضا حوؿ ىذه 
الدناىج الدراسية من دركس اللغة العربية في النظاـ التجارم الدتعدد 
الأطراؼ طبيعة أكثر تخصصا على عكس غتَىا من الدواضيع، كبالتالر في 
 .الحكاية‌كسيلة نصوص نماذج
التي  من البدائل لكاحد gnihcaet reep(ىو  الحكاية‌كسيلة نصوص
الطلاب يديلوف إلذ الشعور . يدكن تطبيقها على الطالب في عملية التعلم
كلكن الطالب كلاـ للغة العربية قبل الدعلم مع الطلاب الأجرين, بال
لأصدقائو أك الطلاب وف بيتحدث بجرأة العربية الدعلم الدوضوع الر يفضل
لتكوف أف يساعد الطالب ىذه كسيلة نصوص الحكاية بحيث  .الآخرين
 .الدادة  قادرين على الحصوؿ على
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كسيلة نصوص الحكاية ىم التعليم لدساعدة في مهارة الكلاـ باللغة 
يدكن ) ٔ: ما يليكسيلة نصوص الحكاية  استخداـ الفائض من, ٙالعربية
مع الدعلمتُ كالطلاب  كالتواصلعلي تحستُ مهارة الكلاـ  تدريب الطلاب
علي  ي في الأساس حوؿ قدرات الطلابنقطة في ىذه الدهارة ىالأجرين. 
تجهيز الذكاية من  معتٌ فسرثم يفهم معتٍ ما تقرأ في نصوص الحكاية. 
) ٕ, العقل مع اللغة أك الكلمات نفسها مفهومة حتى من قبل الآخرين
مهارة  يدكن تدريب قدرة الطلاب على أخذ زماـ الدبادرة كالإبداع في
لتدريب قدرة ) ٖة العربية, الكلاـ الطلاب باستجداـ نصوص الحكاي
كلكن في عملية التعلم للمعلمتُ لفهم نصوص الحكاية العربية,  الطلاب
مع مستول عاؿ  علميةالد, في الفصوؿ الدراسية الإشراؼ أيضا ك مساعدة
الكلاـ باللغة  من الذكاء التي يدكن أف تساعد الطلاب الذين لا يجيدكف
 العربية.
ير القيم الإنسانية، يصبح تطو كسيلة نصوص الحكاية يدكن 
الطلاب أكثر ثقة، كالدساعدة الدتبادلة بتُ الأصدقاء، كاحتًاـ آراء الآخرين 
كتقبل أكجو القصور بلدم كشيء التي يدكن شغلها مع الددخلات 
 كمساعدة الآخرين. 
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استخداـ كسيلة نصوص الحكاية يوفر الفرصة للطلاب لفهم الأمور 
لتدريب  الاستًاتيجية ىي كسيلة عمليةبشكل في الوقت الدناسب, 
ككذلك تقدنً , في الفصوؿ الدراسيةالطلاب علي الكلاـ اللغة العربية 
 ٚإذا تم تدريس من قبل الدتعلمتُ تلاميذإضافات لل
من الدوضوعات العلـو  لحدإموضوعات اللغة العربية ىي 
وؼ . كسثانويةالصف الأّكؿ بالددرسة ال الكفاءات الفرعية التي تدرس
يتعلم الطلاب فعالة إذا كانت مهتمة حقا في الدرس. كمع ذلك، فإنو من 
الصعب للمعلمتُ لتحديد الأفكار العرض حوؿ تقدنً الدركس مثتَة 
الخصوصية كيدكن استخداـ  كسيلة نصوص الحكايةنمط ال. للاىتماـ
للتعلم يدكن أف يكوف مفيدا جدا كمؤثرة في فهم مفهـو  لحدإنموذج 
 للطلاب.
نتيجة تجربة الدعلمتُ تديل إلذ استخداـ أسلوب لزاضرة.  من
الاشياء من ىذا القبيل سبب الطلاب لا يلقوف التشجيع على تعلم اللغة 
العربية. تحمل الكثتَ من الطلاب من دركس اللغة العربية تعلم عن ظهر 
قلب. في كثتَ من الأحياف الدعلم يخلق بيئة التعلم التي ليست متعة 
ريس الدعلمتُ دكف النظر إلذ أف يفهم الطلاب فعلا أـ لا. للطلاب. تد
 .أهمية شيئ عند الدعلمتُ ىي أف ىذه الدواد قد علمت
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كبناء على ىذه الخلفية،  سيقـو الكاتب بإجراء البحوث  
الكلاـ  مهارة استعماؿ كسيلة نصوص الحكاية لتنمية‌" على استمارة
 "‌باككا -الثانوية مادني باككاالددرسة في  لىالفصل الثان ذلتلامي
  مشكلة البحث : انيث
، يدكن للكاتب فيها سبق الدعلومات الأساسية الدبينة استناد إلذ 
 .الدشكلة الأتية التعبتَ عن
الكلاـ لتلاميذ  تمهارا لتنمية استعماؿ كسيلة نصوص الحكاية ىل.ٔ
  باككا؟ -في الددرسة الثانوية مادني باككا الفصل الثانى
في الددرسة الثانوية مادني  الفصل الثانى ذ.كيف مهارة الكلاـ لتلايٕ
  ؟  ستعماؿ كسيلة نصوص الحكايةالا في باككا -باككا
  الموضوع معاني توضيح:  ثالث
لكي لا تؤدم الر تصورات لستلفة بتُ البحوث كالقارئ عن التعرؼ 
كتقدـ تصورات العملي الدتغتَات في عنواف الرسالة, كالكتاب تسهد الفهم 
 كتوضح الأبحث:
  كسيلة نصوص الحكاية.ٔ
ىي كسيلة رسوؿ التعلم الذم يتضمن  كسيلة نصوص الحكاية
) كالتوضيح الرسـو التوضيحية أنصار فضلا عن  كلاـالنصوص ( ال
 12
 
الأدكات الدستخدمة لتوضيح التعلم الدقدمة من قبل الدعلمتُ الطلاب 
 حلتكوف قادرة علي فهم الرسالة بشكل صحي
  .مهارةٕ
مهارة ىي مزايا أك مهارة التي يدتلكها الطلاب لتكوف قادرة علي 
استخداـ العقل كالأفكار كالأبداع في العمل, كتفيتَ, كاستكماؿ, أك تقدنً 
 شيء أكثر كضوحا كذلك لانتاج قيمة العمل بعد الاختبار
  : أهداف البحث و فوائده رابع
  أهداف البحث .۱
  ىي كما يلي:كالغرض من ىذه الدراسة 
كسيلة نصوص الحكاية لتنمية مهارة  استعماؿلدعرفة كيفية أ. 
  باككا -في الددرسة الثانوية مادني باككا الكلاـ لتلاميد الفصلي الثانى
كسيلة نصوص الحكاية لتنمية مهارة الكلاـ  استعماؿب. لتحديد مدم  
  باككا -في الددرسة الثانوية مادني باككا لتلاميد الفصلي الثانى
  فوائد هذا البحث:.  2
أ. فائدة علمية ىي كمساهمة في تطوير رؤل للمعلمتُ، كخاصة في 
 البلداف النامية الفائدة في تعلم اللغة العربية.


























 نصوص الحكايةوسيلة  . أ
  نصوص الحكايوسيلة  معاني. ٔ
رفيا الوسط، بح التيكسيلة الاتينية, suidemكيأتي ىذا الدصطلح من  
الرسومية,  , كسيلة التعلمية في عملية من الأ دكات كسيطة، أك مقدمة
كعملية أعادة بناء معلومات مرئية أك اللفظية. التي كل الأدكات الدادية التي 
يأتي الرسالة كتحفيز الطلاب علي التعلم, لذلك تستخدـ الوسيلة ليتصل 
رسالة من الدرسل الر, حتى يستطيع أف تحفر الأفكار كالدشاعور كالاىتماـ 
 ٛفي التعلم
(الدرسل) ليبلغ الرسالة أك معلومات منعمل الوسيلة ىي ألة التي يست 
الر الدرسل اليو ليستخداـ ألة لسصوصة, مثل الأفلاـ كالصور كالرسومة, 
 ٜكالدواد الدطبوعة
الوسيلة اشد قوة بعملية التعلمية للطلاب في التعلم, كالتي متوقع  
لرفع نتليخة التعلمية يتحقق بدكرة, ىناؾ الأسباب التي كسيلة أف يستطعة 
 نو برفع عملية التعلمية الطلاب, السبب الأكؿ بوسيلة كما يلي:من شأ
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الدركس جذب انتباه الطلاب بحيث أنها يدكن أف تؤدم الر الدفع  . أ
 للتعلم
كالدواد التعليمية أف يكوف الدعتٍ أكضح أف يفهمها الطلاب,  . ب
 كتسمح للطلاب لاتقاف أغراض التدريس بشكل جيد
كليس فقط لفظية من حلاؿ ستكوف عملية التدريس أكثر تنوعا,  . ت
السرد من الكلمات الدعلم, حتي يتمكن الطلاب لا يحصلوف علي 
بالدلل كالدعلمتُ أيضا لا ينفد من البخار, كخصوصا عندما تعليم 
 الدعلمتُ علي كل درس
 الطلاب الدزيد من أف شطة التعلم . ث
كالسباب الثاني ىو فيما يتعلق بمستول تفكر الطلاب, طريقة 
الطلاب تتبع مراحل التنمية بدءا من التفكتَ ملموسة لرئيس التفكر 
 ٓٔالتفكر المجرد, بدءا من لررد التفكر لشا أدل الر التفكر الدعقد
نصوص الذكاية ىي كسيلة الدعلومات التي لذا دكر مهم جدا,  
كعرض في شكل مواد نطبوعة منطقيا كمنهجيا عن فرع من فرع العلم في 
كسيلة نصوص الذكاية كأداة لتشجيع الطلاب لراؿ الدرسة, فوائد من 
يختًكف تعلم أسلوب جيد, كأدة لتحستُ قدرة الدعلمتُ علي تنظيم الدواد 
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. في ادخل نصوص الذكاية, يجب أف تكوف مصممة لعمر ٔٔالتعلمية
الطلاب, للمساعدة في التنمية, لتطوير كل عقوؿ الطلاب ينمو بسرعة, 
 علم بشكل نصوص الذكاية.لذلك يجب أف يكوف الدافع من قبل ت
كيتم ىذا الأسلوب من خلاؿ تدكتُ قدرة الدتعلمتُ الذين لديهم  
امتصاص عالية. ىذا الأسلوب ىو الكثتَ من الفوائد سواء من حيث 
الدتعلمتُ الذين يعملوف كمعلمتُ كالعكس بالعكس. دكر الدعلم ىو 
توجيو للإشراؼ على التنفيذ السلس لذذه الطريقة من خلاؿ توفتَ ال
  كغتَىا.
ىي كاحدة من استًاتيجيات التعلم كسيلة نصوص الحكاية  
للمساعدة في تلبية احتياجات الدتعلمتُ. كمن تعاكنية بدلا من نهج 
 الاحتًاـ الدتبادؿ كالتفاىم عززت بتُ الدتعلمتُ العمل معا. .تنافسي
في القرآف الكرنً أكضح أف الله قاؿ لنا أف نساعد بعضنا البعض أك  
 مساعدة من حيث الفضيلة، 
 اَْف َصدُّكُْكْم َعِن اَْلَمْسِجِد الحََْراِـ اَْف تَػْعَتُدْكا َكتَػَعا َكنُػْوا 
َكَلاَيجْرَِمنَُّكْمَشَناُف قَػْوٍـ
َعَلى اَْلبرَِّكاَْلتَػْقَول َكلاَتَػَعاَكنُػْوَعَلى َاْلاِثمِْ َكاَْلُعْدَكانَِواتػَّْقوااللََّو ِافَّ اللَّو 
  21ِعَقاب ََشِديُدال ْ
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كالطلاب أيضا تطوير كسيلة نصوص الذكاية" "عندما تعلم أف  
 قدرة أفضل للاستماع، كالتًكيز كفهم ما يتم تعلمو بطريقة ذات معتٌ.
لشرحو ىو أكثر احتمالا لصاحا من الدعلمتُ.  كسيلة نصوص الذكاية
الدتعلمتُ يركف الدشاكل بطريقة لستلفة عن الكبار، كيستخدموف اللغة التي 
  ىي أكثر دراية.
  وسيلة نصوص الهكاية النمط الدراسيالغرض  .ٕ
  ، ثم:فصلىفي ال لطلابإذا تم تقديم المساعدة 
 النصوصذين جيدة في دفع البحث في بعض الطلاب ال .ٔ
 الدعلم يعطي لمحة عامة عن الدوضوعات التي ستكوف قيد الدناقشة .ٕ
 الدعلمتُ توجيو الطلاب التي تحتاج إلذ توجيو خاص .ٖ
إذا كاف ىناؾ مشكلة لد تحل، كالطلاب الذين جيدة في طلب  .ٗ
 الدساعدة للمعلمتُ
 ٖٔالدعلموف بإجراء التقييم .٘
 :، ثملفصلىمن خارج ا طلابإذا تم تقديم المساعدة ل . ب
لشرح لستويات النصوص  الدعلموف تحديد الطالب الذم يعرؼ .ٔ
 لصديقتها
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كيطلب من كل طالب للانضماـ الذ الطلاب الذين جيدة في  .ٕ
ذلك، كفقا لدصالحها، كالجنس، كبعد الدسافة من الإقامة، كالتوزيع 
 الطلابالعادؿ 
 قياـ بو من قبل الطلاب في الدنزؿالدعلم يعطي مهمة ينبغي ال .ٖ
 الذم مهارة الكلاـ للغة العربيةأم كقت يناقش الطلاب  .ٗ
 الدناقشة يدكن نقل (استدارة).الطلاب  .٘
  هي كما يلي:استعمال وسيلة نصوص الهكاية الغرض من  . ٖ
  التعلم. يلةكسأك فركضة على أداة كيدكن التغلب على القيود الد .2
 صعوبةلوف كوسطاء بسبب المجموعات من الدعلمتُ يعمكسيلة . مع ۲
 طلبة
  نصوص الذكاية يدكن معالجتها من خلاؿ الدعلمتُ ذكاء. ٖ 
  ة كتعاكف الطلاب كتعلم الدسؤكلية. يدكن أف تزيد من مشاركٗ
  بتدريب الطلاب لتعلم الاختلاط كسيلة نصوص الذكاية تعلم. عن ٘
  41احتًاـ الآخرين.
  وسيلة نصوص الهكاية معايير.  ٗ
  :الدعايتَالسماح لطلاب لديها  
 أكاديديا فوؽ الدتوسط طلاب الصف .ٔ
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 مع زملائو الطلاب.الكلاـ باللغة العربية قادرة  .ٕ
 لديهم دكافع قوية لتحقيق الأداء الأكاديدي الجيد .ٖ
 يكوف لذا موقف من التسامح كالتعاطف مع الآخرين .ٗ
 أف تكوف متواضعة، شجاعة، كمسؤكلة .٘
  يحب مساعدة الآخرين في لزنة .ٙ
  وسيلة نصوص الهكاية فوائده.5
  كسيلة نصوص الذكاية بوصفها أداة التعلمية, كما يلي: فوائده 
 تعليم مزيد من الأىتاـ كذلك لتحفيز الدتعلمتُ علي التعلم .ٔ
ك الدواد التعلمية تكوف غامضة للغاية, لذلك يدكن أف يكوف   .ٕ
الدتعلمتُ فهم أفضل, فضلا أف تدكتُ التعلم اتقاف الفرض 
 تعلم جيد
أسالتُ التعلم تختلف, كليس فقط لفظية من خلاؿ تنظيم   .ٖ
تحدثت الكلمات الدعامتُ, ك الطلاب لا يحصلوعلي بالدلل 
 كالدعلمتُ لا ينفد من البخار
شرح تعلم, لأنو ليس فقط الاستماع الكتعلم الدزيد من أنشطة ال .ٗ
ترغب في الدعلم كحده. كلكن أيضا غتَىا من الأنشطة التي لا 
 كأداه كغتَىامراقبة 
  وسيلة نصوص الهكاية للمعلمين, يعني فوائدهأ. 
 92
 
  . تقدنً الارشاد كالتوجيو لتحقيق الاىداؼٔ
  . شرح ىيكل كترتيب تعليم جيدٕ
  . يوفر اطار منهجيٖ
  . تتيح للمعلمتُ الدواد التعلميةٗ
  . يساعد التقشف كالدقة في عرض التعلم٘
  . رفع ثقة الطلابٙ
  . تحستُ جودة التعليمٚ
  طلاب, يعني:لوسيلة نصوص الهكاية ل فوائدهب. 
  . تحستُ طالب الدافع التعلمٔ
  . توفتَ كزيادة تنوع التعلمٕ
  . اعطاء ىيكل موضوعٖ
  . توفتَ مواد الدعلومات الأساسيةٗ
  . تحفيز الطلاب علي التفكتَ كفهم الدركس٘
  . تهيئة الظركؼ كالحالات لدعرفة من دكف ضغوطٙ
  الدوضوع قبل عرض منهجي من قبل الدعلم. كيدكن للطلاب فهم ٚ
  . وظيفة وسيلة نصوص الهكاية, يعني:6
. تساعد علي تسهيل التعلم للطلاب ك يساعد علي جعل الأمر ٔ
 أكثر سهولة للمعلمتُ
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  . تعطي تجربة أكثر كاقعيةٕ
. يدكن تنشيط جميع الحواس من الطلاب, كضيعف الشعور يدكن أف ٖ
 يقابلة قوة الحواس الأخرم
  . الدزيد من الاىتماـ الطلاب في التعلمٗ
  51. يدكن استحضار العالد بتُ النظرية كالواقع٘
كسيلة نصوص الذكاية مؤثرة جدا للطلاب, لشا يجعلها أكثر سره  
أف يقرأ بالطبع. استعماؿ كسيلة نصوص الذكاية أف الطلاب أسبحوا أكثر 
  تشعرجدابة كجميلةحماسا في التعلم, كذلك لأف عملية التعلم سوؼ 
  استعمال وسيلة نصوص الهكاية "تطبيق النمط الدراسي خطوات . ٚ
 في تعليم اللغة العربية
، على   الزملاء الدعاصراستخداـ كتب توصيتو يأركنتو كتابو   ميلر في
 :النحو التالر
  تبدأ مع ىدؼ كاضح كيدكن الوصوؿ إليها بسهولة .ٔ
الدثاؿ:  . على سبيلشرح ىذا الغرض لجميع الطلاب فى الفصل  .ٕ
  أجل درسا يدكن فهمها بسهولة من
 كمصادر التعلم كافية الدواضيعإعداد  .ٖ
  استخداـ بطريقة عملية .ٗ
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 تجنب تكرار الأنشطة التي نفذت الدعلم. .٘
 إعطاء لشارسة القصتَة التي ستجرل الدعلم .ٙ
كسيلة   ىل رصد عملية التعلم التي تحدث من خلاؿ الدركس الخصوصية
 نصوص الذكاية
 ٙٔإبقاء الطلاب معلمك الذين لد الطاغية .ٚ
  .مزايا وغيوية النمط الدراسة نصوص الحكاية8
  فائض أ.
كسيلة  التعليم بتُكتابو بعض من مزايا طرؽ   ن فيأمسوريو ك  كفقا 
 ىي كما يلي: نصوص الذكاية
 طلابة جو أقرب كالحميمة بتُ الكجود علاق .ٔ
أنفسهم، كىذا الحدث ىو فرصة لتخصيب اليورانيـو في  طلابلل .ٕ
 التعلم كأيضا يدكن أف تزيد من الدافعية للتعلم
 تكوف فعالة، يدكن أف يعتٍ أكثر مساعدة .ٖ
  يدكن أف تزيد من الشعور بالدسؤكلية كالثقة بالنفس. .ٗ
  نقص ب.
  ييلىي كما كسيلة نصوص الذكاية  أما بالنسبة للنقص في أساليب 
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 الدتعلمتُ قادركف على شرح لأصدقائو أيضاليس كل  .ٔ
 لا يدكن لجميع الطلاب الإجابة على أسئلتو. .ٕ
ليس كل الدتعلمتُ الذم شرح للأصدقاء يدكن أف نفهم جميع الدواد  .ٖ
 التي ستكوف في البرنامج التعليم
ليس كل الدتعلمتُ الذين جيدة كيدكن تفستَ ذلك إلذ صديقتها  .ٗ
الآخرين، لأف الطلاب بارعا في يدكن أف يكوف مفهوما من قبل 
  ٚٔنظرية قد لا تكوف قادرة على شرح لصديقو أيضا.




لكفاءات التي يجب أف يتقن ا الدعلم يبلغ 
الطلاب، كخطوات أنشطة التعلم، 
 .كبسوف، كتوجيو إىتماـ الطلاب
 يشاىدكف كيستمعوف الطلاب  
 الدعلم. إلذ الدعلومات
الدعلم يبلغ كل الأىداؼ التعلمية الدراد  
تحقيقها في التعلم كتحفيز الطلاب على 
 التعلم.
 
 ٔ  ةتمهيديال
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الدعلم يبلغ الدواد بمحاضرة كالسؤاؿ  
كالجواب الدكرة، ثم تليها بمظاىرة 
 إحتجاج بمواد القراءة.
إستمع الطلاب شرح الدعلم، لتشجيل  
التي الدواد التي تعتبر مهمة، كيسأؿ الدواد 
 ىي أقل كضوحا أك غتَ مفهومة.
 ٕ عرض الدواد
 
 
أعطى الدعلم الدواد عن التدريبات،  
تدربات عمليات فردية كبعض في 
 لرموعات.
 خّطط الدعلم كإعطاء توجيو التدريب.  
 التلميذ يفعل التدر يبات.   
الدعلمتُ مراقبة التدريبات طالب، كتوفتَ  
 التفذية الدرتدة، كتعليم مرة أخرل اذا
لذـ الأمر، كيستمر مع التمارين 
الدواجهة، حتي يدكن اعتبار الطلاب 
 علي أمره.




 ٗ الخاتدة يجتمع الدعّلم الدواد التعلمية 
 
الدعّلم يعطي مرة أخرل الواجب أك  
التدريب الذم يجب أف يكّلف التلميذ 
 فردية.   




سّجل التلميذ الواجب أك التدريب.  
الواجب أك التدريب يفعل في الفصل أك 
 في البيت بدكف خدمة الدعّلم. 
الدعلم يفعل الدراجعة لتفهيم كإعطاء   
التغذية الدرتدة، كعندما الواجب يفعل 
في الفصل. التغذية الدرتدة تعطي في 
لقاء التالر عندـ الواجب يفعل في 
 البيت.   
تقييم الدعلم لتحديد مدل اتقاف  
 التلاميذ للمواد تعلموىا.















 أنواع البحوث :الفصل الأول 
). hcraeseR snoitcA moorssalC( ىعمل بحث ىذا البحث ىوكنوع 
 ةحلمر . كىي  تكوف كل دكرة من أربع مراحلتكينقسم تنفيذه في دكرتتُ، ك 
التقييم كمرحلة مراقبة الدرحلة ك  كمرحلةمرحلة التنفيذ،ك  الطبيقالتخطيط ك 
 التفكتَ.
 .بحوثال موضوع والوقتالفصل الثاني : 
 ٔالصف الأّكؿ بالددرسة العالية الحكومية  كقد أجرم البحث في
 . الصف الأّكؿ . موضوع ىذا البحث عمل الطبقة ىيمكاسر
أجريت في الفصل الدراسي الثاني أما بالنسبة للوقت الدراسة التي 
في أكائل لددة شهر، كسوؼ تبدأ  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓمن العاـ الدراسي 
 .ٕٛٔٓ نوفمبر
 nad isalupop المجموع الكلى والعينة النموذجية الفصل الثالث : 
          lepmas
 isalupopالمجموع الكلى   . أ
 قاؿ سوغيونو أما المجموع الكلى ىو:    
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‌nad ‌kejbus ‌sata ‌iridret ‌gnay ‌isasilareneg ‌hayaliw‌halada ‌isalupoP 
‌nakpatetid gnay utnetret ‌kitsiretkarak‌nad‌satilauk‌iaynupmem gnay kejbo
 81.nalupmisek‌kiratid‌naidumek‌nad‌irajalepid‌kutnu‌itilenep‌helo
  كلاية تعميم تتكوف من موضوع البحث لو كيفيةالدعتٌ: المجموع الكلى ىو 
 .كخصيصة معينة أثبتها الباحثة لدراستها كيليها سحبت الاستنباط
 قالت سحرسيمى أركنتوا ما المجموع الكلى ىو:        
‌naitilenep atad rebmus ‌uata ‌kejbus ‌nahurulesek ‌halada ‌isalupoP
‌utaus‌malad‌ada gnay  nemele‌aumes‌itilenem‌nigni‌itilenep‌gnaroes‌alibapa
 91.isalupop‌naitilenep‌nakapurem‌aynnaitilenep‌akam ,hayaliw
الدعتٌ: المجموع الكلى ىو كل شيئ أك مصدر من الدواد للبحث العلمي إذا 
ارد الباحث اف تبحث العناصر الدوجودة فى ميداف كاحد فبحثو 
 تعتبر بالبحث الكلى.
 :عزيز الحكيم 
‌irad ‌iridret gnay naitilenep ‌kejbo ‌nahurulesek ‌halada ‌isalupoP 
‌iagabes‌awitsirep‌uata‌set ‌ialin‌alajeg ,nahubmut-hubmut ,naweh ,aisunam
 02.naitilenep‌utaus‌malad‌kitsiretkarak‌ikilimem gnay‌atad rebmus
الدعتٌ: المجموع الكلى ىو جميع موضوعات البحث التى تتكوف من أنساف 
حادثة كمصدر  ك حيواف ك نبات ك ظاىرة درجة اختبار أك
 معلومات لذا شخصيات أك خصائص في البحث.
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 فاك ،دكدلحا هذلذ اقفكىلكلا عوملمجا  ثحبلا هذى فيىي عيجم 
 ةيموكلحا ةيلاعلا ةسردلداب ؿّكلأا فصلا ذيملاتٔ رساكم عم ددع ٖ٘ٓ 
اصخش. 
ب . ةيجذومنلا ةنيعلا sampel   
Sampel‌ adalah‌ sebahagian‌ atau‌ hasil‌ populasi yang akan‌ ‌ diteliti. 
Dinamakan‌ penelitian‌ sampel‌ apabila‌ peneliti‌ bermaksud‌
mengeneralisasikan‌hasil‌penelitiannya, yakni‌mengambil‌kesimpulan‌hasil‌
penelitian‌sampel‌nya‌sebagai‌suatu‌yang‌berlaku‌bagi‌populasi‌nya‌untuk‌
sampel‌ harus‌ benar‌ dapat‌ mencerminkan‌ sifat-sifat‌ utama‌ bagi‌ populasi‌
nya.21 
 ثتج لذلا ىلكلا عوملمجا نع بوني ءزج يى ةيجذومنلا ةنيعلا :تٌعلدا
 دارا اذإ .ةيجذومنلا ةنيعلا ثحبلا ىمسي ام ثحبلا ذى فى ةثحابلا
 اهثبح نم ةصلالحا ذخأت يى تٌعي ,اهثبح تلاصاح معت فأ ةثحابلا
 تىلا ةيجذومنلا ةنيعلا فى لثمتت تىلا ىلكلا عومجملل لاثتد برتعت
 ةيساسا تافصي فصتت ةيجذومنلا ةنيعلا هذى فوكت فأ دبلاك
.ىلكلا عوملمج 
 :اضيأ ؿاقك 
Apabila subjek kurang dari 100 orang, lebih baik di ambil semuanya 
sehingga penelitian merupakan penelitian populasi akan sampel jenuh. Dan 
apabila jumlah subjeknya lebih dari 100 orang, maka dapat diambil antara 
20-30% atau lebih sebagai sampel.
22
 
 نم لقأ داولدا ردصم فاك اذإ :تٌعلدأٓٓ  فأ ثحابلل نسحيف سخش
 فاك اذإف .ىلكلا عوملمجا/ددعلا ثبح ثحبلا فاك ،مهلك ملذكانتي
                                                 
21وتنكرأ‌يميسرحس.Prosedur Penelitian, (Cek,1; Jakarta Rineka Cipta, 1992),h.109..‌




هم العينة شخص فيأخذ الباحثة أف تختار من ٓٓٔمن أكثر 
 .%ٕٓ-ٖٓالنموذجية نتًاكح بتُ
الفصل الثانى في تلاميذ البحث ىي  ىذه في العينة النموذجية
 يقل لا ما شخصا، ٜٖ الطلاب عددباككا -الددرسة الثانوية مادني باككا
 .شخصا ٗٔ الذ يصل ما كالرجاؿ امرأة ٕ٘ عن
 إجراء بحوث العمل.:  الفصل الربع
 دورتين، وهي:الى ينقسم هذا البحث 
 تجرم التعليم مرتتُ سبوعتُ كالأتجرل في دكرة الأكلذ ال .2
 سبوعتُ ايضا ك تجرم التعليم فيها مرتتُالأتجرل في دكرة الثانية ال. ۲
كيتم تنفيذ كل دكرة كفقا للتغيتَ الدراد تحقيقو. أف تكوف قادرا على 
العربية في كل اللغة نتائج القدرة على تحستُ التعلم ثم إعطاء مادة  رؤية
دكرة. دكرة الثانية ىي استمرار كالتغيتَ من الدكرة الأكلذ. يتبع الإجراء 
تتكوف من أربعة  traggaT eM dna zimmeK  ج من الأبحاث التى أجرمنموذ 
. يدكن كسنندر"الدكونات"، كىي: التخطيط كالعمل كالدلاحظة كالتأمل  
 ٖٕالتالر: كصف الإجراءات الدفصلة لذذه الدراسة على النحو
 
 
                                                 














أ . ىلولأا ةرودلا 
 تارابتخا تيرجأ تيلا ةركدلا هذى في لكش في ملعتلا تاجرخلد
.تُعامتجلاا ؿلاخ داولدا ضرع دعب ةيمويلا تارابتخا 
2.طيطختلا ةلحرم 
 رومأ ةلجم في ةرم ؿكلأ تدقع تيلا ،ةساردلا هذى في ؼرصتلا لبق
:لراتلا وحنلا ىلع متَضحتلا 
)أ.  داولدا دادعإك ،ةيساردلا جىانلدا ةعجارلد اعامتجا فوثحابلا دقعي ؼوس
.ةيميلعتلا 
Revisi perencanaan 
Pemeriksaan di lapangan   
( reconnaissance) 
Perencanaan : 
Langkah  / tindakan  1 
Langkah  /  tindakan 2 
Observasi  /  pengaruh 
Diskusi kegagalan dan 
pengaruh  / refleksi 
Observasi / pengaruh 
Refleksi 
Pelaksanaan tindakan 
Perencanaan baru : 
Langkah / tindakan 1 
Langkah / tindakan 2 
Pelaksanaan 
Langkah / tindakan  
selanjutnya 
Identifikasi Masalah 
Siklus  1 
Siklus  2 
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ب). كسوؼ يقـو الباحثوف بإجراء تطوير أدكات كالدلاحظات التي سيتم 
 استخدامها خلاؿ فتًة الدراسة.
ج). كسوؼ يقـو الباحثوف صياغة خطط الدركس تتضمن خطوات 
 لدكرة العمل أكلا. إستعماؿ كسيلة نصوص الحكايةلتنفيذ 
كالكتابة بعد أف  كلاـد). تقدنً اختبار تحصيلي لقياس الدتعلمتُ معرفة ال
 .إستعماؿ كسيلة نصوص الحكايةعلمت من خلاؿ 
 التنفيذ.مرحلة . ۲
أ). تنفيذ إجراءات تستند خطة الدرس الذم أعد، الذم يتبع نموذج 
 التعلم قد لصا كالتعليم بتُ الأقراف.
 ب). رصد كمراقبة الإجراءات التي يتم تنفيذىا باستخداـ كرقة من الدراقبة.
 نتائج الرصد.ج). تقييم 
 إجراء انعكاس. .د)
 مراقبة والتقييم.ال مرحلة . ۳
في ىذه الدرحلة من العملية التي أجريت الدلاحظات على تنفيذ كرقة 
عمل الدراقبة باستخداـ التي تم إنشاؤىا بهدؼ لرؤية فعالية نموذج التعلم 
 التي تم استخدامها.
 نعكاس. مرحلة ال4
 14
 
تم الحصوؿ عليها في كل ملاحظة يتم في ىذه الدرحلة النتائج التي 
جمعها كتحليلها. من ىذه النتائج تعكس على الإجراءات الدتخذة. التفكتَ 
في السؤاؿ ىو تقييم النجاح أك الفشل. تحقيق الأىداؼ الوقت لوضع 
 خطة إصلاح دكرة الدقبلة.
 دورة الثانية.الب. 
شكل في ىذه الدكرة التي أجريت اختبارات لدخرجات التعلم في 
 اختبارات اليومية بعد عرض الدواد خلاؿ الاجتماعتُ.
 مرحلة التخطيط. ۱
قبل التصرؼ في ىذه الدراسة، التي عقدت لأكؿ مرة في جملة أمور 
 التحضتَم على النحو التالر:
إستعماؿ أ). إعداد الدواد التي سيتم تدريسها في تنفيذ الدرحلة الثانية من 
 كسيلة نصوص الحكاية
يقـو الباحثوف بإجراء تطوير أدكات كالدلاحظات التي سيتم ب). كسوؼ 
 استخدامها خلاؿ فتًة الدراسة.
 وف صياغة خطط الدركس تتضمن خطواتج). كسوؼ يقـو الباحث
 للدكرة الثانية، إستعماؿ كسيلة نصوص الحكاية
د). تقدنً اختبار تحصيلي لقياس لسرجات التعلم بعد الدتعلمتُ العربية التي 
 إستعماؿ كسيلة نصوص الحكايةريسها من يجرم تد
 24
 
 . مرحلة التنفيذ۲
أ). تنفيذ خطة الدرس على أساس أف أعد، الذم يتبع نموذج لصا من 
 الإجراءات.الزملاء الدعاصر 
 ب). رصد كمراقبة الإجراءات التي يتم تنفيذىا باستخداـ كرقة من الدراقبة.
 ج). تقييم نتائج الرصد.
 د). إجراء انعكاس.
 .مراقبة والتقييمال مرحلة .۳ 
في ىذه الدرحلة من العملية التي أجريت الدلاحظات على تنفيذ 
العمل باستخداـ كرقة الدلاحظة التي تم إنشاؤىا بهدؼ لرؤية فعالية نموذج 
 التعلم التي تم استخدامها.
 انعكاس  مرحلة .4
تدت دراسة البيانات من الدلاحظات في ىذه الدكرة كتحليلها 
 النجاح كالفشل في تحقيق الذدؼ النهائي لذذا البحث الإجرائي.لتحديد 
 أداة البحث:  الفصل الخامس
أداة لا تقدر بثمن للباحثتُ في جمع  يأداة جمع البيانات ى  
 : ىي البيانات الدستخدمةنوع أداة جمع البيانات. 
متطلبات الحصوؿ على اليقتُ من  على يحتوم الدراقبة ىو دليل مراجع. 2
 .خلاؿ الدلاحظة الدباشرة
 34
 
ملاحظات الوثائق. كقالت كثائق من أصل كثيقة، كىو ما يعتٍ أف  .ٕ
السلع في الكتابة. في أداء أساليب التوثيق كالتحقيق الباحثتُ الأشياء 
مكتوبة مثل الكتب كالمجلات كالوثائق كالأنظمة كدقيقة، كاليوميات، 
 اجتماعات.كىكذا دكاليك 
 تقنيات جمع البيانات الفصل السابع : 
تقنيات جمع البيانات ىي الطرؽ التي لإدارة البيانات التي تم جمعها. 
 تقنيات جمع البيانات الدستخدمة ىي كما يلي:
) ىو كسيلة لجمع البيانات الدستخدمة عن طريق isavresbO. مراقبة (2
التي تدت ملاحظتها مراقبة مباشرة الكائن من البحث.البيانات 
بيانات عن الحالة التعليمية في كقت عقد العمل الفصوؿ الدراسية 
 مدرس نموذج بحث الأقراف.
 الوثائق تأتي من كلمة كثيقة، كىو ما يعتٍ أف السلع في الكتابة. .ٕ
 تقنيات تحليل البيانات : الفصل السادس
لبيانات يتم جمع إدارة البيانات في ىذه الدراسة القياـ بو بعد ا  
كتحليلها كميا كنوعيا. لتحليل استخداـ التحليل الكمي كصفي للمتوسط 
درجة تم الحصوؿ عليها من نتائج الاختبار من كل دكرة كالتي تهدؼ إلذ 
تحديد مستول إتقاف الدادة من خلاؿ تصوير خصائص توزيع قيمة 
ف الدتعلمتُ العربية التحصيل الدراسي تدرس من قبل تطبيق مدرس الأقرا
 44
 
) كالالضراؼ الدعيارم، كىي naemنموذج التعلم تتكوف من قيمة الدتوسط (
).  ثم يتم تجميع ىذه القيم laminim)، كأقل قيمة (lamiskamأعلى قيمة (
 ٕٗانظر الدبادئ التوجيهية على النحو التالر.أركنتو عن طريق تصنيف كفقا  
 :,تصنيف العربية2
 لشتاز ٓٓٔ – ٙٛ
 جيدجدا ٘ٛ – ٔٚ
 جيد ٓٚ – ٙ٘
 كسط ٘٘ – ٔٗ
 ضعيف ٓٗ – ٕٙ
الفئة  ٕأما بالنسبة لتحديد مدل اكتماؿ الدتعلمتُ إلذ انظر الجدكؿ 
) كما ىو لزدد من قبل الددرسة. MKKمعايتَ استكماؿ الحد الأدنى (
كيرتكز ىذا كفقا للقواعد التي كضعتها عاـ كزير التًبية الوطنية اللائحة رقم 
 س.ٕٚٓٓعاـ  ٕٓ
 )MKK. الفئات معايتَ الحد الأدنى كاملة (ٕالجدكؿ 
 علم تطبقة الكماؿ ال قدر الدتعلمتُ 
 راسب ٓ – ٘ٙ
                                                 




 لشتاز ٓٚ – ٓٓٔ
أما بالنسبة للحمل التحليل النوعي من خلاؿ النظر في نتائج 
الدلاحظات أثناء عملية التعلم من كل دكرة. من الطلاب في الأنشطة 
باستخداـ كرقة من الدلاحظات التي الجماعية كالدواقف من الدتعلمتُ. 
 أبداىا الدراقب.
 مؤشرات النجاح :الفصل الثامن  
مؤشرات لصاح ىذا البحث ىو في حالة حدكث زيادة في متوسط 
درجة من نتائج التعلم عن مهارات اللغة العربية من الدكرة الأكلذ للدكرة 
 الحد ٝ من الطلاب نتوصل إلذٓٚالدقبلة. كاعتبرت العلاج ناجحا إذا 












 و تحليل نتائج البحث
 الددرسة إلذ زيارة في الباحثتُ دفع‌الأبحاث، تنفيذ قبل
 مع التنسيق ىو الزيارة من الغرض ككاف‌للبحث. مكانا سيكوف
 زيارات أجريت‌مدرستو. في البحوث إجراء في الددرسة مدير
 الددرسة, درس مدير مع لقاء يعتـز ٕٚٔٓنفمبر  ٕٛالسبت,
 لدناقشةباككا -فصل الثانى في الددرسة الثانوية مادني باككاال في الدعلم
 من إذف تنفيذ الددرسة مدير قدـ الجلسة البحث. كفي خطة
 في العربية الدواد مدرسي اللغة مع مباشرة التشاكر إلذ كدعا الدراسة،
 البحث. جدكؿ كضع
 الباحثوف أكضح كيخضع الباحث الدعلمتُ بتُ الدناقشات في 
لرفع فهم إستعماؿ كسيلة نصوص الحكاية  تدرس سوؼ الباحثتُ أف
-فصل الثانى في الددرسة الثانوية مادني باككااللغة العربية لدل تلاميذ ال
 ٗٔ الاثنتُ يـو كذلك الأبحاث أف على الاتفاؽ كتم ،باككا
فصل الثانى في تلاميذ ال في الطلاب تاريخ. كتليها  ٕٚٔٓفبراير
 من تتكوف طالبا ٜٖ لرموعها بلغباككا -الددرسة الثانوية مادني باككا
 امرأة.  ٕ٘ ك رجلا ٗٔ
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 عرض نتائج البحث الفصل الأول : 
 الأولى للدورة الاختبار نتائج  .1
 في التعلم لدخرجات اختبارات أجريت التي الدكرة ىذه في
 الاجتماعات خلاؿ الدواد عرض بعد اليومية اختبارات شكل
 الثلاثة.
  التخطيط مرحلة. أ
 الأكلذ التمهيدية الدراسة, عقدت ىذه في تدابتَ اتخاذ قبل
 :التالر النحو أخرل, على أمور بتُ من
 الدناىج في النظر لإعادة اجتماع عقد الباحثوف يقـو كسوؼ .ٔ
 التعليمية.  الدواد كإعداد الدراسية
 التي كالدلاحظات أدكات تطوير بإجراء الباحثوف يقـو كسوؼ .ٕ
 الدراسة.  فتًة خلاؿ استخدامها سيتم
 خطوات تتضمن الدركس خطط صياغة الباحثوف يقـو كسوؼ .ٖ
 أكلا.  العمل لدكرة إستعماؿ كسيلة نصوص الحكاية لتنفيذ
 العربية للغة الدتعلمتُ فهم زيادة لقياس تحصيلي اختبار تقدنً .ٗ
   .إستعماؿ مسيلة نصوص الحكاية خلاؿ من علمت أف بعد
 .التنفيذ مرحلة. ب
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 تتبع التي أعد أف أساس على الدرس خطة إجراءات . تنفيذ  ٔ
  .كسيلة نصوص الحكاية الحياة قيد على البقاء
 من كرقة باستخداـ تنفيذىا يتم التي الإجراءات كمراقبة . رصدٕ
 الدراقبة.
 الرصد. نتائج . تقييمٖ
 انعكاس. . عقدٗ
  والتقييم مراقبةالمرحلة . ج
 على الدلاحظات أجريت التي العملية من الدرحلة ىذه في       
 لرؤية بهدؼ إنشاؤىا تم التي باستخداـ الدراقبة عمل كرقة تنفيذ
 استخدامها. تم التي التعلم نموذج فعالية
 الدكرة خلاؿ الدتعلمتُ اتجاىات ملاحظات. ٖ الجدكؿ
 التعلم: من الأكلذ
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 ٜٖ من الأكلذ الدكرة في أف على يدؿ ٖ الجدكؿ في
 الدتعلمتُ،
 ذلك في حاضرين كانوا الذين للطلاب الدئوية النسبة متوسط .ٔ
 أك شخصا ٖٙ مثل كثتَة التعلم أنشطة من الوقت
 شرح) دكف( إهماؿ بسبب غائبة آخرين ٕ , كافٖٝٔ.ٕٜ
 خلاؿ الدركس من العبر الذين للطلاب الدئوية النسبة متوسط .ٕ
 لا الذين الآخرين الدتعلمتُ منٝ ٜٚ.ٔٚ بقدر التعلم عملية
 الدواد مع جدا مألوفة ليست ىي التي الدادة لذذه اىتماما تولر
 .تدريسها يجرم التي
 بجدية يتابعوف الذين للطلاب الدئوية النسبة متوسط بلغ .ٖ




 الدراسة متابعة في ينشطوف الذين الطلاب نسبة متوسط بلغ .ٗ
 .الدواد يتقنوف لا لأنهم ببساطة الصمت آخركف ،ٖٝٛ.٘ٙ
 السلبي النشاط لشارسة للطلاب الدئوية النسبة متوسط بلغت .٘
) ذلك إلذ كما كالضوضاء، اللعب،( التعلم عملية أثناء
 الدعلمتُ نماذج مع الدركس مع بالدلل بسببٝ. ٕٚ.ٛٔ
 على الدتعلمتُ تحفيز إلذ تسعى أف يجب الددرستُ من الزملاء
 .الدرس يحب الطلاب جعل
 ىو التًدد توزيع على الحصوؿ للطلاب الدراسة من النتيجة
 :أدناه) ٗ( رقم الجدكؿ في مبتُ
 مع الدتعلمتُ التعلم للمخرجات النسبي كالتوزيع التًدد. ٗ الجدكؿ
لرفع فهم اللغة العربية لدل تلاميذ  إستعماؿ كسيلة نصوص الحكاية
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 ٜٖ عليو كاف عما القوؿ يدكن ٗ الجدكؿ إلذ كاستنادا
 ٓ ىناؾباككا -الثانوية مادني باككابالددرسة  ثانىال لصفتلاميذ ال طالبا
 مستول الدراسة نتائج أف الدتعلمتُ منٝ ٓ من يقرب ما أك الدتعلم
 الفئة في جدا منخفضة فئة في العربية اللغة فهم على القدرة في
 الدتوسطة الفئة ثمٝ ٜٗ ،ٚٔ حوالر أك أشخاص ٚ ىناؾ الدنخفضة
 ٜٔ ىناؾ العليا الفئة في ،ٕٝٔ.ٕٛ لضو أك شخصا ٔٔ ىناؾ
 ٖٝٔ.٘ حوالر أك ٕ الفئة جدا كعالية ،ٝٔٚ.ٛٗ لضو أك شخصا
 الدرحلة في للطلاب النهائية الاختبارات نتائج تحليل تم إذا    
 دكرة اختبار اكتماؿ نهاية تعلم للطلاب الدئوية كالنسبة الأكلذ،
 .٘الجدكؿ  في إليها ينظر أف يدكن الأكلذ
  الأكلذ: دكرة تعلم إتقانها ٘ الجدكؿ      
 )%( esatnesreP isneukerF irogetaK rokS
 48,35 12 satnuT 001 – 07
 51,64 81 satnuT kadiT  96 –0
 001 93 halmuJ
 
بالددرسة  ثانىال فصلال الدتعلمتُ اكتماؿ نسبة ٘ الجدكؿ يبتُ 
 الدتعلمتُ ٜٖ من ٕٔ أكٝ ٗٛ.ٖ٘ إلذ باككا-الثانوية مادني باككا
 بما الدتعلمتُ ٜٖ من ٛٔ أكٝ ٘ٔ،ٙٗك كاملة فئة ذلك في بما
 25
 
 شريط البياني الرسم في ملاحظتو يدكن لدا مكتملة غتَ فئة ذلك في
 التفاصيل: من مزيد التالية
اللغة العربية لدل  الدرجة أدائهن إتقاف البياني الرسم تعلم  
 :ٔ دكرة فيباككا -الثانوية مادني باككابالددرسة  الفصل الثانىتلاميذ 
 
 
  انعكاس مرحلة .د
 يتم أف إلذ بحاجة تزاؿ لا الأكلذ الدكرة في الطلاب اسةد
 قدر أقصى لتحقيق الثانية الدكرة في تستَ الإجراءات من مزيد اتخاذ
 تزاؿ لا إليو ينظر أف سلفا.يدكن لزددة مؤشرات كتحقيق النتائج من
 ىذا فهم في صعوبة يجدكف يزالوف لا الذين الطلاب بعض ىناؾ















 أقل يسجلوف الذين الطلاب من العديد ىناؾ تزاؿ لا كأنو الدركس،
 .التعلم أكملوا الذين الطلاب من الدئة في ٓٚ يبلغ لد من أك
 الثانية دورةلل الاختبار نتائج  .2
 في التعلم لدخرجات اختبارات أجريت التي الدكرة ىذه في
 الاجتماعات خلاؿ الدواد عرض بعد اليومية اختبارات شكل
 .الثلاثة
 التخطيط مرحلة . أ
 في مرة لأكؿ عقدت التي الدراسة، ىذه في التصرؼ قبل
 :التالر النحو على التحضتَم أمور جملة
 الثانية الدرحلة تنفيذ في تدريسها سيتم التي الدواد إعداد .ٔ
    . إستعماؿ كسيلة نصوص الحكاية
 سيتم التي كالأدكات الأجهزة تطوير على الباحثوف .ٕ
 .الدلاحظة دراسة خلاؿ استخدامها
  لتنفيذ خطوات تتضمن الدركس خطط صياغة الباحثوف .ٖ
 الثانية، للدكرة الخصوصية إستعماؿ كسيلة نصوص الحكاية
 45
 
 العربية الدتعلمتُ التعلم لسرجات لقياس تحصيلي اختبار جعل .ٗ
إستعماؿ كيبلة نصوص  تنفيذ خلاؿ من علمت أف بعد
    .الحكاية
 التنفيذ مرحلة . ب
 يتبع الذم أعد، أف أساس على العمل الدرس خطة تنفيذ .ٔ
 الأقراف من التعلم مدرس لصا نموذج
 من كرقة باستخداـ تنفيذىا يتم التي الإجراءات كمراقبة رصد .ٕ
 الدراقبة
 الرصد نتائج تقييم .ٖ
 الشخصية التأملات .ٗ
 والتقييم. مراقبةالمرحلة  . ج
 على الدلاحظات أجريت التي العملية من الدرحلة ىذه في
 لرؤية بهدؼ إنشاؤىا تم التي باستخداـ الدراقبة عمل كرقة تنفيذ
















I II III    
1 
Jumlah peserta didik yang hadir 
pada saat kegiatan pembelajaran 




















Peserta didik yang 
memperhatikan  pelajaran pada 
saat proses pembelajaran 
35 38 39 37 94,87 
3 
 
Peserta didik yang serius 
mengikuti instruksi guru 
34 36 38 36 92,30 
4 
 
Peserta didik yang aktif dalam 
proses pembelajaran bahasa 
arab  
33 37 38 36 92,30 
5 
Peserta didik yang melakukan 
kegiatan lain (ribut, main dsb) 
3 2 1 2 5,12 
في ؿكدلجا ٙ ؿدي ىلع فا في ةركدلا ةيناثلا نم ٖٜ ،تُملعتلدا 
ٔ. طسوتم ةبسنلا ةيوئلدا بلاطلل نيذلا اوناك نيرضاح في كلذ 
تقولا نم ةطشنأ ملعتلا ردقب ٖٚ اصخش كأ ٜٗ.ٛٚٝ، 
فاكك ٕ نيرخآ ةبئاغ ببسب ؿاهمإ (فكد حرش) 
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 خلاؿ الدركس من العبر الذين للطلاب الدئوية النسبة متوسط .ٕ
 لا الذين الآخرين الدتعلمتُ ،ٝٚٛ.ٜٗ بقدر التعلم عملية
 الدواد مع جدا مألوفة ليست ىي التي الدادة لذذه اىتماما تولر
 .تدريسها يجرم التي
 بجدية يتابعوف الذين للطلاب الدئوية النسبة متوسط بلغ .ٖ
 أكثر النشاط كىو ،ٖٝٓ.ٖٜ أكامر أك الددرستُ تعليمات
 سلبية
 تعلم عملية في ينشطوف الذين الطلاب نسبة متوسط بلغ .ٗ
 لا لأنهم ببساطة الصمت آخركف ،ٖٝٓ،ٕٜ العربية اللغة
 .الدواد يتقنوف
 أثناء السلبي النشاط لشارسة للطلاب الدئوية النسبة متوسط .٘
 ،ٕٝٔ.٘ ليكوف) الخ كالضوضاء، اللعب،( التعلم عملية
 أف يجب الدعلمتُ لذلك العربية، اللغة تعلم في الدلل بسبب
 اللغة تعلم مثل الدتعلمتُ بحيث الدتعلمتُ تحفيز إلذ تسعى
 العربية.
 ىو التًدد توزيع على الحصوؿ للطلاب الدراسة من النتيجة
 :أدناه ٚ الجدكؿ في مبتُ
 75
 
لرفع فهم اللغة العربية في  كلسرجات التًدد النسبي التوزيع. ٚ الجدكؿ
 .باككا-فصل الثانى في الددرسة الثانوية مادني باككلدل تلاميذ ال
 
 ٜٖلل بأف القوؿ يدكن أعلاه ٚ الجدكؿ الذ كاستنادا
باككا -فصل الثانى في الددرسة الثانوية مادني باككاتلاميذ الالدتعلمتُ 
 تعلم معدؿ أف الدتعلمتُ منٝ ٓ من يقرب ما أك الدتعلمتُ. ىناؾ
 أك الدتعلم ٓ ىي الدنيا كالفئات جدا، منخفضة فئة في العربية اللغة
 العربية اللغة مستول التعلم نتائج أف الدتعلمتُ منٝ ٓ من يقرب ما
 أشخاص ٚ ىناؾ ككانت الفئة، ىذه في ذلك كبعد قليلة فئة على
 أك شخصا ٖٔ ىناؾ العليا الفئة في ،ٜٝٗ.ٚٔ من يقرب ما أك
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 الدرحلة في للطلاب النهائية الاختبارات نتائج تحليل تم إذا
 ثانية دكرة اختبار اكتماؿ نهاية تعلم للطلاب الدئوية كالنسبة الثانية،
 .ٛ الجدكؿ في ينظر أف يدكن
 :الثاني التعلم دكرة إتقانها ٛ الجدكؿ
 
 )%( esatnesreP isneukerF irogetaK rokS
 49,71 7  satnut kadiT 96 –0
  50,28 23 satnuT 001 – 07
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فصل تلاميذ الالدتعلمتُ  اكتماؿ نسبة ٛ الجدكؿ كيبتُ من
 من ٚ أكٝ ٜٗ.ٚٔ إلذ باككا-الثانى في الددرسة الثانوية مادني باككا
 أكٝ ٘ٓ.ٕٛك شاملة ليست فئة ذلك في بما الدتعلمتُ ٜٖ أصل
 التفاصيل من كاملة. لدزيد فئة ذلك في بما الدتعلمتُ ٜٖ من ٕٖ





فصل الثانى في الددرسة تلاميذ اللسطط إتقاف نتائج التعلم اللغة العربية  
 .الثانية الدكرة في باككا-باككاالثانوية مادني 
 كقعت .الطلاب تعلم نتائج زيادة أعلاه البياني الرسم كيبتُ
 فقط الدتوسط التعلم الطلاب إتقاف من الأكلذ الدكرة من الزيادة
 دكرة التعلم اكتماؿ متوسط على العمل من انتهاء بعدٝ ٜٗ.ٚٔ
 إتقاف التعلم لسرجات في زيادة يعتٍ كىذا ،ٝ٘ٓ.ٕٛ كصلت الثانية
 الثانية. للدكرة الأكلذ الدكرة منٝ ٜٓ.ٖ٘لل الكلاسيكية













 دكرة في كالدراقبة التًددات توزيع جدكؿ مكوف على نظرة
 سول يكملوا لد الذين الطلاب من عدد على الحصوؿ يتم الثانية
 ٕٖ لرموعو ما أتدوا الذين الطلاب كعددٝ) ٜٗ.ٚٔ( أشخاص ٚ
 للطالب التعليمية النتائج على يدؿ كىذا ،ٝ)٘ٓ.ٕٛ( شخصا
 يدؿ ىذا كبالتالر ،ٜٝٓ.ٖ٘ بقدر العربية اللغة تعلم عملية في كزاد
 من الانتهاء تمٝ ٓٚ من أكثر بلغ قد الطلاب دراسة أف على
 .القادمة الدكرة في للشركع حاجة لا ذلك
 الفصل الثاني   :  تحليل نتائج البحث
 تتكوف تطبيقية دراسة الأقراف الدعلم التعلم النموذج ىذا في
 العمليات جودة زيادة أف ىامة نتائج البحث ىذا دكرتتُ. أنتج من
الرسم البياني إتقاف نتائج التعلم ‌العربية. اللغة الطلاب تعلم كنتائج
باككا -فصل الثانى في الددرسة الثانوية مادني باككاتلاميذ  العربية الدتعلمتُ
 : التالركاعتبرت الزيادة من الجدكؿ 
اللغة  متعلمي العربية اللغة تعلم نتائج بتُ مقارنة. ٓٔ الجدكؿ
 فيباككا -فصل الثانى في الددرسة الثانوية مادني باككاتلاميذ ال
 كالثانية. الأكلذ دكرة
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 تحليل نتائج الدورة الأولى .ٔ
 تنفيذ الأساس في التعلم أف يرل ككمي نوعي تحليل من
 .للمتعلمتُ تحديثات يوفر نموذج كالتعلم الأقراف الدعلمتُ استخداـ
 ىم الطلاب أف يبدك تتم، الأنشطة التعلم أثناء الأكلذ الدكرة في
 مواد تداما يفهموف لا لطلاب الدراسية الفصوؿ لحضور حماسا أقل
 .العربية اللغة
 دكرة بعد أنو الدراسة ىذه من الوصفية النتائج ككشفت
 ٘ٔ.ٙٗ عليها الحصوؿ تم التي القيمة متوسط بلغ الأكؿ، التنفيذ
 ٘ في تجميعها كبعد تحقيقها، يدكن التي القيمة ٓٓٔ من الدتعلمتُ
 كصنفت الدراسة عينة كانوا الذين طالبا ٜٖ من أف رأينا فئات
 حوالر أك الأصوات ٓ مثل جدا منخفضة كما التعليم لسرجات
 ،ٜٝٗ.ٚٔ أك أشخاص ٚ عن يقل لا ما الدنخفضة كالفئة ،ٝٓ
 يصل بما صنفتٝ ٕٔ.ٕٛ أك ٔٔ بقدر كونها من فئة أف حتُ في
 sulkiS
 93 irad nahelorep ialiN
 kidid atresep
 nasatnuteK
 satnut kadiT  satnuT  naeM niM skaM
 81 12 51,64 54 09 I
 7 23 50,28 06 001 II
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 أك ٕ إلذ جدا عالية كالفئةٝ بلغت ٔٚ.ٛٗ لضو أك طالبا ٜٔ الذ
 ٝ.ٖٔ.٘
 كقدرة العمل، من الأكلذ الدرحلة تنفيذ بعد كصفي عرض
 تلاميذ الصف الأّكؿ بالددرسة العاليةدراسة  من يتضح العربية اللغة
 أم درس بدقة كتصنف الدتعلمتُ أف كتبتُمكاسر,  ٔالحكومية 
 في الدتعلمتُ تدرج ك الدتعلمتُ ٜٖ من الدتعلمتُ ٕٔ أكٝ ٗٛ.ٖ٘
 .الدتعلمتُ ٜٖ أصل من ٛٔ أكٝ ٘ٔ.ٙٗ أم مكتملة غتَ فئة
 دراسة على تصنيفها يتم الذين الطلاب عدد أف على يدؿ ىذا
 .الدتعلمتُ منٝ ٓٚ إلذ بعد تصل لد الأكلذ الدكرة في كافية
 للطلاب الدئوية النسبة متوسط مع الأكلذ الدرحلة تنفيذ أثناء
 كىو ،ٖٝٔ.ٕٜ للتعلم الوقت ذلك في حاضرين كانوا الذين
 الدعلم، تعليمات بعدٝ ٚٙ.ٙٙ كىو ،ٜٝٚ.ٔٚ مسألة مناقشة
 السلبية تجرم كالدتعلمتُٝ ٖٛ.٘ٙ دراسة يلي ما في كينشط الدتعلم
 ٝ.ٕٚ.ٛٔ
 التعلم مثل الأنشطة تتبع ببساطة كالطلاب عاـ، بشكل
 صوتيا الدسجلة الدركس إعطاء كيتم فقط يسمع كالذم الدسبق،
 كما دكلة راجع كالإجابات، الأسئلة لطرح مبادرة أم دكف
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 تعلم إجراء أف مثل كإخراج بنشاط تحركهم لا الذين الدتعلمتُ
 الجماعة الأصدقاء من التوجيو كاف نسأؿ أف الزملاء نموذج الدعلمتُ
 .العربية اللغة من عاؿ فهم
 الدكرة تنفيذ ثم الأكلذ، الدرحلة تنفيذ نتائج تعكس استنادا
). ٔ( :التحسينات تشمل تهدؼ التي الدواد بعض كأكصى الثانية
 الحد). ٕ(الأقراف.  بتُ كالتعليم النماذج كاستخداـ تطبيق تحديد
 التعليم لعملية التخريبية لديهم الذين الدتعلمتُ سلوؾ تجنب أك من
 .التعلم عملية تنفيذ في مكثفة تعلم مؤشرات القياـ) ٖ( .كالتعلم
 الثانية دورةال تحليل نتائج .2
 بعد أنو صفي يظهر ثم أعلاه، الدذكورة تحليل إلذ استنادا
ٝ ٘ٓ.ٕٛ على الطلاب قيمة متوسط زاد الثانية، الدرحلة تنفيذ
فصل الثانى تلاميذ ال  ٜٖ من الزملاء نموذج التعلم الدعلم تطبيق كبعد
 يتم كالتي البحث، موضوع أفباككا -في الددرسة الثانوية مادني باككا
 ٓ منخفضة تصنف كالتي للمتعلمتُ، ٓ جدا منخفضة تصنيفها
 ،ٜٝٗ.ٚٔ أك أشخاص، ٚ معدؿ كىو ،ٝٓ أك الدتعلمتُ صوت
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 جدا عالية كالفئة ،ٖٖٝ.ٖٖ أك شخصا ٖٔ فئة أعلى نسبة كىي
 ٝ.ٔٚ.ٛٗ أك الناس ٜٔ
 كاحدة كمرة الدتعلمتُ عليها الحصوؿ تم قيمة متوسط
 العربية من يتضح الزيادة قدرة أف فئات، يبدك خمس إلذ تصنيفها
فصل الثانى في الددرسة الثانوية مادني العربية لدل تلاميذ الاللغة متعلمي 
 .العليا الفئة في تقع باككا-باككا
 أدائهن بعد أنو أيضا الدراسة لذذه الوصفي التحليل ككشف
فصل اللغة العربية لدل تلاميذ الالعاـ  التعليم من الثانية الدرحلة لتنفيذ
 الطلاب عدد زيادة. كبلغباككا -الثانى في الددرسة الثانوية مادني باككا
 ،ٜٝٗ.ٚٔ حوالر أك أشخاص، ٚ إلذ كافية دراسة بعد تصنيفها
 أك طالبا، ٕٖ تصنيفها دراسة يجتازكف الذين الدارستُ من كعدد
 .اكتمالذا على مؤشر بلغ فقدٝ. ٘ٓ.ٕٛ عن
 نتائج على الحصوؿ تم ىناؾ كاف التحليل، ىذا على كبناء
 الأكلذ الدكرة في ٘ٔ.ٙٗ قيمة متوسط من الطلاب تعلم زيادة
 الزيادة أف على يدؿ ٘ٓ.ٕٛ الدتوسط التوصل على الثانية كالدكرة
 الدركس نظتَ تطبيق بعد ٜٓ.ٖ٘ في التعلم نتائج متوسط في
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فصل الثانى في الددرسة الثانوية مادني لدل تلاميذ النموذج  الخصوصية
 . باككا-باككا
 نسبة أف إلذ صفي كشف الدتعلمتُ، السلوكية الدلاحظات
 على يقـو كزيادة. لأنو التعلم عملية في شاركوا الذين الطلاب
 الوقت ذلك في حاضرين كانوا الذين للطلاب الدئوية النسبة متوسط
 إلذ ،ٖٝٔ.ٕٜ كاف الأكلذ الدكرة من الدستفادة الدركس من
 الاىتماـ إيلاء الذين الطلاب ككاف الثانية، الدكرة فيٝ ٚٛ.ٜٗ
 الدكرة فيٝ ٚٛ ،ٜٗ إلذ ،ٜٝٚ.ٔٚ الأكلذ الجولة في الدواد لدناقشة
 الدرحلة في الدعلمتُ من تعليمات يتبعوف الذين كالطلاب الثانية،
 الفعاؿ كالتعلم الثاني في الدكرةٝ ٖٓ.ٕٜ إلذٝ ٚٙ.ٙٙ من الأكلذ
ٝ ٖٓ.ٕٜ إلذٝ ٖٛ.٘ٙ من الأكلذ الدرحلة في التعليمية العملية في
 الضوضاء،( أخرل أنشطة ينفذكف الذين كالطلاب الثانية، دكرة في
 ٝ.ٕٔ.٘ الذ كصولا ،ٕٝٚ.ٛٔ من الأكلذ الدكرة في) تسكع
 من نموذج تطبيق خلاؿ من التعلم أف الديدانية النتائج كتظهر
 كمن ىذا‌مرضية. نتائج تظهر لد الأكلذ الدكرة في الأقراف الدعلمتُ
 سبيل على‌التعلم. لعملية خاصا اىتماما تعطي لا الدعلمتُ أف الدقرر
 من الدتعلمتُ قبل من بو القياـ ينبغي التي الدهاـ رافق لد‌:الدثاؿ
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 تزاؿ لا كالدتعلمتُ ذلك، إلذ تفصيلا. كبالإضافة أكثر شرح خلاؿ
 في ذلك، كمع‌العربية. اللغة دركس يفهموف لا الذين من العديد
 عملية كتغيتَات. تحسينات تحسينات إدخاؿ الدعلمتُ الثانية الدكرة
 التعلم على التًكيز من مزيد مثل التعلم الثانية الدكرة في أجريت
 أخرل مرة الكتاب شرح القسم ىذا التعلم. في عملية في الفعاؿ
 التي الأنشطة من جعلت‌.يـو كل الدتعلمتُ خبرة مع موضوع
 الدشاركة بدا الدتعلمتُ‌للاىتماـ. إثارة كأكثر التعلم بيئة الدرح نفذت
 كلا الدتعلمتُ، بها تضطلع أف يجب التي الدختلفة الأنشطة في بفعالية
 لا الذين ىناؾ الطلاب بتُ حتى‌كالكتابة. القراءة لشارسة سيما
 .العربية يفهموف
 الدعلمتُ مع التعلم أف إلذ الباحثوف خلص سبق، ما من
 :يلي ما ذلك في بما للطلاب، فوائد يوفر نموذج كالتعلم الأقراف
 كالدرح النشط التعلم من جو خلق على قادرة .ٔ
 للمتعلمتُ جاذبية أكثر التعليمية الدواد تسليم يتم .ٕ
 الطلاب التوصل من التعلم لسرجات تحستُ على قادرة .ٖ
 ٝ.٘ٓ.ٕٛ الكلاسيكية في للإتقاف التعلم مستول
 76
 
 نماذج مع كالتعلم الدتعلمتُ قبل من الدرجوة الفوائد إلذ بالإضافة
 :كهما كضعف، المجاؿ ىذا في النتائج أساس على الأقراف الدعلمتُ
 لأقرانهم التوجيو أنشطة لأداء الدعلمتُ من الدطلوبة توجيو .ٔ
 كثتَا ترقيع الدتعلمتُ عدـ على يقتصر أف ينبغي الدتاح الوقت .ٕ
 التعلم. عملية في
 الأطفاؿ قدرة لخفض لا يصاحب أف ينبغي الدعلم يستمر .ٖ
 .أقرانهم تستًشد أف يريدكف لا الذين
 الطلاب يتعلم أف يدكن التعلم، نموذج الدعلم النظتَ ىذا مع
 يكوف عندما كخائفة بالخجل تشعر لا لأنها استًخاء أكثر في
 .النظتَ ىو التعليم
 إلذ الانتباه للفت لزاكلة ىو بو القياـ الدعلمتُ التي الأنشطة









 الفصل الأول: الخلاصات
أف  استنتاج يدكن كمناقشة البيانات تحليل نتائج على كبناء
باككا -فصل الثانى في الددرسة الثانوية مادني باككااللغة العربية لدل تلاميذ ال
 ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ الدراسي العاـ من الأكؿ الدراسي الفصل في
 التي الأقراف، الدعلم التعلم نموذج استخداـ عقدت التعلم بعد كزادت
  .يلي كما ىي الاستنتاجات استخلاص يدكن
فصل الثانى في الددرسة الثانوية لرفع فهم اللغة العربية لدل تلاميذ ال. ٔ
 مدرس الأقراف من التعلم نموذج التطبيقية بعدباككا -مادني باككا
 نتائج كالتعلم ٘ٔ.ٙٗ من الأكلذ الدكرة في قيمة متوسط
 بلغت قيمة متوسط ىو الثانية الدكرة في زيادة الطلاب
‌.ٜٓ.ٖ٘ بمعدؿ قيمة في زيادة ىناؾ أف يعتٍ ىذا ٘ٓ.ٕٛ
 ٕٔ مثل من العديد الأكلذ الدرحلة في التعلم إتقاف كبالدثل،
 من الانتهاء لتم زيادة إلذ ذلك كيرجعٝ ٗٛ.ٖ٘ أك شخصا
 قدرىا زيادة يعتٍ كىذا الثانية، الدكرة فيٝ ٘ٓ.ٕٛ أك ٕٖ
 .التعلم في منها الانتهاء تم كالتي ،ٕٝٔ.ٕٛ
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 السلبي النشاط إلذ الطلاب استجابة إلذ ينظر أف كيدكن .ٖ
 كصلت الأكلذ الدكرة نسبة على التعلم أنشطة خلاؿ
 .الثانية الدكرة فيٝ ٕٔ.٘ إلذ تراجعٝ ٕٚ.ٛٔ
 : المقترحاتالثانى الفصل
 النحو على تقتًح للمؤلفتُ الدشورة كتقدنً البحوث، إجراء بعد
 التالر
 في الدتعلمتُ مهارات كلشارسة إدخاؿ الدعلمتُ أف الدتوقع كمن .ٔ
 تشبع لتجنب الأقراف، نموذج الدركس باستخداـ التعلم عملية
 تحستُ على قادرين الدتعلمتُ بحيث التعلم، في الدتعلمتُ
 .الدطلوبة كالقيم الدواقف كتطوير
 الأقراف بتُ كالتعليم التعلم نماذج تطوير إلذ حاجة ىناؾ .ٕ
 نشاطا أكثر يكوف أف يدكن الدتعلمتُ بحيث
 نماذج جعل أف الدتوقع كمن كالتعلم التعليم أنشطة الدعلمتُ في .ٖ
 من العربية اللغة مادتي في كبديل الأقراف، بتُ كالتعليم التعلم




 كمن كالدتعلمتُ للمعلمتُ خصوصا جدا مفيد النشاط ىذا .ٗ
 تعليم في باستمرار بها القياـ يدكن الأنشطة ىذه أف الدتوقع
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